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AULÍ i VILA, Caries; LLINÁS i MIRÓ, Gloria; 
Fem memoria. Olot Edicions Munícipals, 
1985, 262 ps. 
AVENTÍN, Mercé; Jofre de Rocabertí i 
Monteada, Senyor feudal i cabdill mili-
tar. Barcelona, el Grao - Diputacíó, 1 985 , 
60 ps, 
BABURÉS, Joan: Els incunables de la 
Biblioteca del Seminari de Girona. Catá-
legs. Girona, Seminari - Dlputació, 1985, 
4 1 ps. 
BAREY, André: "La posició moral del 
surrealisme de Salvador Dalí", dins L'A-
venp, 8 4 (juliol - agost 1 985), ps. 14 - 22. 
BERTRANA, Prudenci: Elvagabund. Barce-
lona, Ed. 62 , 2 1 9 ps. 
CAÑIGUERAL, S.; FÁBREGAS. N.; POCH, 
J.M.; VALLES, J. : Homes de ciencia 
empordanesos. Figueres, Caries Valles, 
1985, 162. ps. 
CAROL, M.; NAVARRO, J.J.; BUSQUÉIS, J. : 
El último Dalí. Madrid. El País, 1985, 2 8 4 
ps. 
Centenari Valentí Fagnoli. Girona, Ajunta-
ment, 1985, s.p. 
CLARA, Josep: "El bisbe de Girona i la 
rendició de Catalunya l'any 1938" , dins 
L'Aveng, 84 (juliol - -agost 1985), ps. 
24-27. 
DIVERSOS AUTORS: Mostrari fantástic. 
Gegants, caps grossos i bestiari de la 
Garrotxa. Olot, Edicions Munícipals. 1985, 
p.s. 
DIVERSOS AUTORS: Exposició Girona 
dins la formació d'Europa medieval, 
7 8 5 - 1 2 1 3 , Museu d'História de la Ciutat 
del 22 de juny al 3 de novembre del 1 985 . 
Girona, Ajuntament, 1 985, 1 83 ps. 
FABREGA. Jaume: La cuina Girona. Barce-
lona. Laia. 1985. 96 ps, 
FAGES DE CLIMENT. Caries: Anecdotari 
del Sr. Carbona. (El Sr. Carbona professor 
d'ironia). Figueres. Llibre Vu, 1984 , 67 ps. 
FELIU, Eduard: "El cercle de cabalistes de 
Girona ais segles XII-XIII". dins L'Avenp, 
81 (abril 1985), ps. 6 2 - 6 4 . 
GESE: Estudi sobre l'estructura comer-
cial del Ripollés. Girona. Cambra de 
Comer? i Industria, 1985, 205 ps. 
GESE: Estudi comercial de la ciutat de 
Banyoles. Girona, Cambra de Comer? i 
Industria, 1985, 183 ps, 
Girona. Guia del ciutadá. Girona, Ajunta-
ment, 1 985 . 287 ps. 
Guia de Salt. Girona, Ajuntament de Sait, 
1 985 , 2 2 ps. 
GUILLERÉ, Christian: "Polit ique et société: 
les Jurats de Gérone (1 3 2 3 - 1 376)" , dins 
La ciudad hispánica durante los siglos 
XI I I al XV, II, Madrid, Universidad Complu-
tense, 1985, ps. 1 4 4 3 - 1464. 
MACAU i TEIXIDOR, Isidre: Nous monu-
ments megalítics de l'AIt Empordá i 
rabric neolític de la Cova de Can Simón. 
Girona, Diputació, 1985, 57 ps. Reedició 
facsímil. 
MIRAMBELL BELLOC, Enrique: "Documen-
tos para el ordenamiento jurídico y econó-
mico del barrio judii de Gerona (siglo XV)". 
dins La ciudad hispánica durante los 
siglos XI I I al XV, II, Madrid, 1985, ps. 
1 4 6 5 - 1 468 . 
MIRAMBELL BELLOC, Enrique- PLA DAL-
MAU, José M^: "Una farmacia gerundense 
del sigloXVIH", dins Analectas Farmacéu-
tJco-Gerundenses, XI (1 983), ps, 5 - 46 . 
MURÍA i GIRALT, Josep: La galería d'olo-
tins il.lustres. Olot, Edicions Municipals, 
1985, I S f i t x e s . 
Papers de Montgrí, 4 (abril 1 985). Dedicat 
a "La Fonollera", 10 anys d'investigacions 
arqueológiques", 95 ps. 
PUIGMAL, Esteve: La polla rossa (La 
Garrotxa: el camp i la seva gent)Olot,Aubert, 
1985, 107 ps. 
Revista de Girona, IX (1985), 3 7 6 ps. 
Reedició facsímil patrocinada per la Diputa-
ció. 
ROVIRA, Pere: "En el centenari del poeta 
Miquel de Palol", dins Serra d'Or, 
3 1 0 - 3 1 1 (juliol - agost 1985), ps. 
549 - 550 . 
SIMÓN TARRÉS, Antonio: La crisis del 
Antiguo Régimen en Girona. Bellaterra, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
1985. 2 7 6 ps. 
SOTO NIETO, Francisco: "El lago de Banyo-
les, bien comunal del Ayuntamiento de la 
ciudad", dins Revista Jurídica de Catalu-
nya. LXXXIV, 1 985 -2 , ps. 4 0 7 - 427. 
VAYREDA, Marian: La Punyalada. Olot. 
Arxiu Casulá, 1985, 153 ps. Reedició 
facsímil del text de 1 903 . 
Jaume Vicens Vives ( 1 9 1 0 - 1 9 6 0 ) . Nú-
mero monográf ic de L'Avenp, 83 (juny 
1985). 
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